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TANJUNG MALIM, PERAK, 21 Ogos 2016 - Pasukan Kor SISPA Pertahanan Awam Universiti Sains
Malaysia (USM) Kampus Kesihatan berjaya menjadi Naib Johan Pertandingan Kemahiran Simulasi
Menyelamat atau CDERT SKILL yang dikelolakan oleh Jabatan Pertahanan Awam Malaysia sempena
Pentauliahan dan Pehimpunan Kor SISPA Pertahanan Awam  Ke-7 Peringkat Kebangsaan melibatkan
14 Kor SISPA universiti awam di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).
Menurut Ajutan Kor Sispa USM, Mejar Bersekutu (PA) Dr. Mohd Shaharudin Shah, 11 anggota Kor
Sispa ini dilatih selama 2 minggu, antaranya kemahiran rawatan asas melawan kebakaran, senaman
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Hadiah  disampaikan oleh Naib Canselor UPSI Profesor Dato' Dr. Zakaria Kasa dan USM diwakili oleh
Timbalan Komandan (PA) Profesor Dr. Ahmad Tajuddin Othman.
Teks: Mohamad Abdullah
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